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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh imbalan bagi hasil, jumlah 
kantor cabang, ukuran bank,  dan suku bunga bank konvensional terhadap jumlah 
simpanan masyarakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di 
Bank Indonesia selama tahun 2008-2011 secara berturut-turut. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 31 sampel yang memenuhi 
kriteria sebagai sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan untuk menguji 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kantor cabang dan ukuran bank 
berpengaruh positif terhadap jumlah simpanan masyarakat pada bank umum syariah 
di Indonesia, sedangkan untuk imbalan bagi hasil dan suku  bunga bank konvensional 
terbukti tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan masyarakat pada bank umum 
syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa jumlah simpanan 
masyarakat pada bank umum syariah di Indonesia dipengaruhi oleh kantor cabang 
dan ukuran bank. Temuan dari penelitian ini yaitu pertimbangan masyarakat ketika 
memutuskan untuk menabung di bank tidak hanya melihat dari faktor imbalan bagi 
hasil dan suku bunga bank konvensional, tetapi juga melihat faktor lain yaitu faktor 
keamanan dari suatu bank. 
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ABSTRACT 
 
The objectives of this research are to examine the Influence of Profit Sharing, 
The Number of Branches, Size of Banks, And Interest Rate Of Conventional banks To 
Total Savings At The Islamic Banks of Sharia In Indonesia. The populations used in 
this research are all Islamic Banks of Sharia In Indonesia listed on the Central Bank 
of Indonesia since 2008-2011 successively. Data were collected using secondary data 
and the samples are selected based on purposive sampling method. There are 31 data 
that meet the criterias as the research samples. The analysis method used to test 
hypothesis in this research is multiple regression analysis. 
The results of this research show that The Number of Branches And Size of 
Banks have a positive influence to Total Savings At The Islamic Banks Of  Sharia in 
Indonesia, whereas Profit Sharing and Interest Rate Of Conventional Banks have no 
influence to total savings at the islamic banks of  sharia in Indonesia. This result 
indicates that total savings at the islamic banks of  sharia in Indonesia influenced by 
the number of branches and size of banks. The findings from this research that the 
consideration when people would decide to save money in the bank, not only look at 
Profit Sharing and conventional banks interest rates factor, but also another factor 
that is the safety factor of bank.. 
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